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LE PLAN D'ACTION FORESTIER TROPICAL 
LE PLAN D 'A CTION 
DES FORÊTS TROPICALES 
Les forêts tropicales occupent globalement 
environ 40 pour cent de la superficie émer­
gée de la zone tropicale. Cette ressource 
peut fournir un apport considérable en don­
nant des produits de première nécessité et 
de l'énergie aux populations rurales, en 
contribuant à la sécurité alimentaire, en 
approvisionnant des industries qui créent de 
l'emploi et des revenus et en protégeant 
l'environnement. Ce sont biologiquement 
les habitats les plus riches et les plus divers 
dans le monde. 
Les situations tragiques de sécheresse, de 
pauvreté, et de faim dans plusieurs régions 
tropicales ont maintes fois appelé l'attention 
du monde ces dernières années. Les Tropi­
ques comptent plus de deux milliards de 
personnes dont une majorité écrasante vit 
dans les campagnes. On reconnaït aujour­
d'hui que la principale cause de la destruc­
tion et de la dégradation des forêts tropi­
cales est la pauvreté des populations qui 
vivent dans la forêt et à proximité et le fait 
qu 'elles soient tributaires de la forêt pour 
des biens de première nécessité : alimenta­
tion, abri, énergie et revenu. Pour que ces 
potentialités puissent se réaliser il faut ren­
dre la conservation et l'utilisation des forêts 
plus rentables et séduisantes à la population 
rurale et non pas par l'élimination et la des­
truction de cette ressource. 
Dans ce contexte, il est impératif de modifier 
les politiques, les programmes et les atti­
tudes et idées concernant la foresterie. En 
outre, il sera nécessaire d'augmenter sensi­
blement, à échelon national et international, 
le niveau des efforts et des ressources des 
forêts tropicales. Par conséquent, une stra­
tégie d'action est instamment nécessaire 
bénéficiant de l'appui du public et des pou­
voirs politiques qui mobiliseraient pour l'ac­
tion des ressources humaines et financières 
accrues. 
Le Comité F.A.O. pour la mise en valeur des 
forêts dans les Tropiques reconnut la néces­
sité de pourvoir la communauté internatio­
nale de donateurs d'une stratégie bien défi­
nie de mise en valeur, et recommanda des 
propositions pour un plan d'action soutenu à 
niveau mondial. 
Par la suite, le Comité, au cours de sa sep­
tième session tenue à Rome en juin 1985, 
adopta le Plan d'Action Forestier Tropical. 
En juillet 1985, le Plan d'Action reçut l'ap­
probation du neuvième Congrès Mondial 
des Forêts à travers le "Manifeste du Mexi­
que " qui, par la suite, fut approuvé par la 
vingt-troisième Session de la Conférence de 
la F.A. O. Le Plan d'Action fut également 
appuyé par une Consultation d'Experts 
Forestiers tenue à La Haye en novembre 
1985, et par la Conférence Internationale 
SIL VA tenue à Paris en février 1986. Finale­
ment le Comité des Forêts de la F.A.O., 
durant sa huitième session en avril 1986, 
approuva le Plan d'Action et recommanda 
qu 'il soit adopté par les pays et organismes 
concernés comme cadre d'un programme 
d'action à échelle internationale. Il fut aussi 
recommandé que la F.A.O joue te rôle de 
coordonnateur central pour la mise en 
œuvre du Plan. 
Le Plan d'Action Forestier Tropical fournit 
un cadre global conçu pour servir de base 
d'action à toute la communauté internatio­
nale dans le domaine des forêts tropicales. 
Le plan comprend cinq domaines hautement 
prioritaires : 1) la foresterie dans l'utilisation 
des terres ; 2) le développement des indus­
tries forestières ; 3) le bois de feu et l'éner­
gie ; 4) la conservation des écosystèmes tro­
picaux; 5) les institutions. Le document 
F.A.O. "Plan d'Action Forestier Tropical" 
publié en 1985 décrit en détail les cinq plans 
d'actions qui devraient servir de cadre 
conceptuel à ces cinq domaines prioritaires. 
La tâche future des pays tropicaux désirant 
développer leurs réssources et potentiels 
forestiers est de traduire le Plan d'Action 
Forestier Tropical en Plans et Programmes 
Forestiers au niveau du pays, compatibles 
avec les priorités nationales de développe­
ment. Dans plusieurs cas le succès de la 
mise en œuvre du plan dépendra de la 
coopération croissante entre les pays dona­
teurs, les institutions d'aide et les pays béné­
ficiaires. Plusieurs approches seront adop­
tées pour matérialiser l'effort commun qui 
comprend l'organisation de missions des 
secteurs forestiers nationaux en étroite 
coopération avec les pays bénéficiaires et 
les pays donateurs. 
Dans tous les cas l'objectif principal sera 
d'assister les pays tropicaux à identifier les 
domaines nationaux de haute priorité, pré­
parer des propositions de programmes et 
projets au niveau national, et obtenir l'appui 
financier de la communauté de donateurs. 
Le plan aura pour objet la préparation de 
projets globaux, régionaux et sous-régio­
naux, dans les domaines jugés prioritaires. 
La mise en œuvre du plan encouragera les 
approches complémentaires, la coopération 
soutenue, l'échange d'lnformation et le sou­
tien international. 
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